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“Katakanlah,   “apakah   sama   antara   orang-orang   yang 
mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?.” 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran.” (QS. Az-Zumar:9) 
 
 
Bahwa, penulis berpendapat yaitu manusia 
berpendidikan (Mengetahui) dengan manusia 
tidak berpendidikan (Tidak mengetahui) adalah 
berbeda dimata Allah S.W.T. 
 
 
Maka, Kejarlah ilmu-mu setinggi – tingginya 
karena dengan ilmu derajat mu akan berbeda, 
karena dengan ilmu maka kamu akan mampu 






















Dalam naungan Ridho Allah SWT, ku persembahkan karya 
ini sebagai wujud kecintaanku kepada yang tersayang: 
Mamah dan papah, Ibu dan Ayah Mertua, Suamiku, Adik- 
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“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kontribusi 
Pemanfaatan   Sarana   dan   Prasarana   Terhadap   Kinerja   Pembelajaran 
Sekolah  Menengah  Kejuruan  Jamblang  Kabupaten  Cirebon”  ini  beserta 
isinya  adalah   benar-benar  karya  saya   sendiri,   dan   saya  tidak   melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
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